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Resumo
o presente trabalho objetivou testar diferentes tratamentos pré-
germinativos e estabelecer uma metodologia adequada para auxiliar o
processo germinativo de sementes de faveira-orelha-de-macaco
(Enterolobium schõmburgkii). Os métodos selecionados foram:
desponte do lado oposto ao da emissão da radícula, escarificação manual,
escarificação manual seguida da imersão em água por 24 horas, imersão
em ácido sulfúrico por 2, 5, 10 e 20 minutos e imersão em hidróxido de
sódio por 15 e 30 minutos. As sementes utilizadas neste ensaio foram
coletadas de uma única matriz localizada no Campus do INPA/CNPq -
Manaus, AM. Os testes de germinação foram conduzidos no Laboratório
do Departamento de Silvicultura Tropical - INPA/CNPq, em germinador
Jacobsen, a temperatura de 25 - 30°C. A contagem das sementes
germinadas foi acompanhada diariamente por um período de 14 dias.
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que os melhores
tratamentos para superar a dormência da faveira-orelha-de-macaco foram:
desponte do lado oposto ao da emissão da radícula, escarificação manual
e imersão em ácido sulfúrico a partir de 5 minutos de exposição.
(*) Junho de 1986 - 52,29 p.
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